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Система земельного адміністрування: основи сучасної теорії: навч. посібник / 
В. Д. Шипулін; Харк. нац. унів. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, грудень  2015. – 250 с.

У посібнику представлені концептуальні основи, принципи побудови і функціонування системи земельного адміністрування, які визначені у базових документах Економічної комісії Організації Об'єднаних Націй для Європи. Розглядається комплексний підхід до реалізації функцій земельного адміністрування, використання багатоцільового кадастру, інфраструктури геопросторових даних, сучасних геопросторових технологій. Впровадження передового світового досвіду в земельне адміністрування України є актуальним на шляху євроінтеграції й побудови нового середовища сталого розвитку. 




Кафедрою геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна, Вченою радою Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова
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